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AVANT-PROPOS
Dans la proface do mon Iravail précédenl «Observations sur 
la végétation du canal do Boaglc», jo crois in’ólre sul'lisammciil 
étondu sur l’origino dos plantes dont l’« Enuiiiorulion» est pu- 
bliéc ci-dcssous, pour que je me borne ici íi quelques remar­
ques sur les nouvelles espéces que les lecteurs trouvcronl dans 
cette énuméralion.
Cbacun sait combicn il est difticile de se former une idée 
sur la nalure d’une plante ríen que d’aprés sa description, 
surlout d’aprés celle dos anciens aulcurs accoulumés á donner 
dos diagnoses trop laconiques. Et cela devicnt ancoro plus 
embarassant quand il s'agit des plantes sujelles a une varia- 
bililé considérable, Cellos que Senecio, Gnaphaliiiin, Erigeron ct 
autres genres pareils d’Ainérique. Dans ce cas on n’est jainais 
súr de la détermination, ñ moins que la forme qu’on a entre 
los mains ne réponde exaclement á la description. La nécessilé 
do voir la plante typique, sur laquellc la description est basée, 
s'iinposc alors absolumcnt. Cor co n’est qu’ñ cello condilioii-lú 
quo nous pouvons .juger du degré d’afíinité do notro planto 
avec coito dcrnierc.
D’uulro parí, si sans collections pour comparnison on courl 
lo risque de tomber dans l’erreur en classifianl les plantes déjíi
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coimues qui apparticnncnt íi des genres variables, la res- 
ponsabilité s’accroit encore pour celui qui procede, dans les 
mémes conditions, ü l’établissement des espéces nouvelles. 
Dans les genres pauvres en espéces, oii ces derniéres se distin­
guen! ncttemcnl, le dangcr n’esl pas encore aussi grand. Mais 
il n’en est pas de memo dans lo cas dos genres tres richcs en 
espéces qui ne diffcrent l’une de l'autrc que par dos caracteres 
insigniíianls. Dans ce dernier cas, les chances de décrirc comme 
espéce nouvclle une plante depuis longtcmps connue el de 
surcbarger de cello facón la synonvmie botanique déjá assez 
embrouillée, deviennenl trop evidentes.
Malbeurcuscment, les conditions du travail ici, en Améri- 
quc du Sud, sont bien différentes de celles qu’on trouve en 
Lurope, dans les grands élnblissements scientiliques, comme 
ccux de París, Kcw, Genéve, Vienne, etc.
La on peut travailler en toute sécurité, ayant recours aux 
excedentes bibliothéques et aux riehes herbiers dont ces éla- 
blissemcnls sont pourvus, ce qui perrnet, naturellemenl, de 
délermincr les plantes ct d’établir les espéces nouvelles avee 
ccrti tildo.
Ici, au contruiro, dans la Bépublique Argentine, 011 les étn- 
lilisscments scientiliques sont d’origine toute récente, aucun 
Musée ne posséde la litlérature botanique complete, les livres 
les plus nécessaires y font souvent défaut, el quant aux collec- 
lions de plantes dont on peut disposer pour la comparaison, 
elles y sont généralemenl tres pauvres.
Je passe sous silcncc la collcclion botanique du Musée Na- 
lioiml de Buenos Aires, trop i nsigni fiante el dont I’étnl de 
conservalion laisse beaucoup a désirer. La Seclion Botanique 
du Musée de La Plata compte íi peine un an d’exislence, ct il 
éliiil naturellemenl impossible, dans un laps do temps nussi 
court, d’y conccnlrcr des collections considérales. Les collcc- 
tions do l’Académie des Sciences de Córdoba, assez im|Hrtan- 
tes, los seules dont on peut se servir pour la délerminalion, 
sont cependant loin d’ólre completes, plusieurs partios de la 
Képublique, talles que la Région Magellanique, la Palagonic 
el toute la Cordillére méridionale, n’y étant pas représentées.
Puisqiic mon travail concomo justemenl la Térro de Leu et 
les terriloires qui en sont voisins (Patagonic, la Cordillére), 
on comprendra quellcs difficultós j’ai dú éprouvcrdans la clns- 
silicalion do mes plantes.
Voila pourquoi, c’est avee une grande hésitalion que je 
propuso mes espéces nouvelles, surlout celles qui npparlienncnl 
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aux genres difíicilcs, tcls que Cerasliuni, llieracitun, Nasstttiria. 
J’admcts volontiers que ces espéces, tout en différant des 
dcscriptions des espéces connues, s’y relient peul-clrc cu 
realité par des formes inlermédiaires, etdoivcnt étre par con- 
séquent regardées comme leurs varietés. En tous cas, s’il appa- 
rait que j’ai commis une erreur en prenant la variélé pour 
l’cspcce, j’espcre bien la corriger plus lord, lors de ma pro- 
cliaine visite en Europa, en faisant la vérification générule de 
toutes mes déterminations.
Quoi qu’il en soit, quelques unes d’entre les espéces que j’ai 
décrites, notamment Aeaena leñera ct nudieaulis, Senecio Kurt.'.ii, 
Armería bella, représentent, a mon avis, des types assurémcnt 
nouveaux qui sont bien caractérisés et se distinguent bien des 
espéces voisines.
Parmi elles se place tout á fait á part le Saxífraga Albo- 
miaña (Kurtz), une espéce trés remarquable de Saxífrago, ü 
cinq étamines et íi deux ou Irois pétales inégaux ct minimes, 
avec un port fort singulier, qui differe nettement de toutes les 
espéces connues de ce genre, nc manifestant qu’une faiblc 
aífinité avec le S. bicuspidata (type non moins original, appar- 
tcnant également ü la région magellaniquc). C’est, sans con- 
Iredit, la trouvaille la plus remarquable que j’ai faite pendant 
mon voyage a la Terre de Feu.
C’est tout ce que voulais diré, en franchc conscience, au 
su ¡el do mes espéces nouvelles.
J’ai cru nécessaire de fairc accompngncr mes dcscriptions 
par des planches qui doivenl les compléler et les rendre plus 
claires.
Je saisis cette occasion pour remercier M11" Louise Rotli qui 
s’cst chargéc de les dessiner.
Dr. Nicolás Ai.role.
La Plata, !«>' octobre 1896.
FAMILIAR
RANUNCULACEAE - FILICES
AUCTORE
NICOLAS ALBOFP
Chargc de la Scction de Botanique du Muscc de La Plata
RANUNCULACEAE
1. Anemone multiflda Poir.—Gay I, 22.
Environs d’Ushuoía et partout ailleurs dans le voisinagc de 
la cótc (N. A. 189G, nos 49, 50).
2. Hamadryas mageltanica Lam.—Gay I, 27.
Planta ferc omnino glabra, humilis. Calycis laciniac glabcr- 
rimae vel ápice villosiusculae.
llauteurs de la rivc droite du torrenl «Ushuaía», région al­
pine (N. A. 189G, nos 72, 73).
3. H. mageltanica var. tomentosa Ilook. Fl. Ant. II, 227.—Gay I, 28 (siib 
Ij. tomentosa).
Planta sericeo-villosa, caule cano-tomcntoso, calvce tomcn- 
toso-villoso. Folia formae variae: nunc 3-parlila nunc 5-partita, 
segincntis valde incisis (modo II. magellameae tgpicae).
Uautcurs au-dcssus d’Ushuaía, région alpino et subalpino, 
lieux humides, vers 500 G00 m. d’alt. (N. A. 189G, nns G0-71).
4. Ranunculus biternatus Sm.—Gay I, 34.
Pétala 5, longe et graciliter unguiculata. Carpella demum 
rubescenlia. Celera typi.
lie Navarin, foréts inférieures (N. A. 189G, nos 8-18).
Olm. Notre plante correspond parfailcmant á la description 
et au dcssin de Hooker (Hook. Icón. V, CDXCVII), seulement 
ses pétales ne sont pas si nombreux, étant, en outre, longue- 
ment onguiculés. Ses fruits deviennent rouges quand ils sont 
múrs.
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5. R. sericeocephalus ílook. Fl. Ant. II, 225. Var. major miiii:
Cauloscens, ómnibus partibus major, caulibus 5-10 cin. altis, 
pedunculis axillaribus vel terminalibus, brevissimis vel clon- 
gatis (2-3 cm. longis).—Planta intermediis in Lypum tran«l. 
(Vidi iconem Hookerianam in Flora Antarct. 1). Hab. in pe­
nínsula prope Ushuaía (N. A. 1896, n°s 1-7).
Obs. Un Rénonculc l'orl singulier. Toutes les partios de cette 
plan te, lelles que sa tige, feuilles, pétioles, pédoncules, receptado, 
sépales, carpelles sont tres poilues.
Par son port, elle répond assez bien ñ l’image donnée par 
Ilooker dans son «Flora Antárctica», et je ne doute pas que, 
malgré toutes les dilTérences entre les deux plantes, il ne s'a- 
gisse que d’une varióte plus robusto de 1’espéce de Ilooker.
Notre plante est en el'fet tres variable et on peut y obser- 
ver toutes les transilions au type.
6. Ranunculus n. sp.?
Perennis, rhizomate fibrillifero ; ad caulem, peliolos ct folia 
adprcssissime pubescens; caule erecto pedali nigrescente ápice 
bifurcalim ramoso 2-lloro; ramis (pedunculis) slriclissimis graci- 
libas; foliis radicalihus longissime petiolatis suborbiculalis 
3-.seclis, seginenlis obovato-cuneatis profunde tritidis, divisio- 
nibus subaequalibus, terminad 3-inciso, lateralibus 2-incisis ; 
folio caulino único ad bifurcationem inserto breviter petiolato, 
petiolo vaginanle, 3-partito, partitionibus linearbus integris vel 
incisis; sepalis cito dcciduis reflexis membranaccis ílavesccn- 
libus glabriusculis vel parce pilosiusculis; petalis 5 aureis obo- 
vatis in unguein angustatis ; carpellis in capitulum globosuin 
aggregalis suborbiculatis paruin compressis marginatis glabris, 
rostro brevi uncinato terminatis, axi glabra.
Prope II. acrem L. collocandus, aquohabilu, foliis etc. discedil. 
Forma foliorum ad 11. pcdiincularcm Sin. (‘) accedil, sed pubc- 
scenciae índole, habitu, caule ciato bifurco, pedunculis gracili- 
bus, ealycibus glabriusculis, petalis paucioribus etc. ah eo fu­
cile distinguitur. Foliorum segmenta quam in 7?. pedmtculari 
multo latiera sunt.—A R. chilensi DG. caule erecto, foliis pro­
funde partitis etc. longius dislat.
llab. in sylvis -Fhr/Z antarctici supra Ushuaía, all. circ. 300­
400 in. (N. A. 1896, n'« 19-21).
*) Vidi spcciin. sicc. de Cordillera Mendozina in llerb. l)-ris Kurtz.
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7. Caltlia appendiculata Pers.—Gay J, 48, sub Psychrophila.
Vallée de l’Olivaia, tourbiéres, 150-200 m.; source gauche 
du Rio Grande, région alpine, 500-000 m., et ailleurs (N. A. 
1896, nns 45-48).
8. C. sagittata Cav.—Gay I, 50 sub Psychrophila.
Ilauteurs au-dessus d’Ushuaía, région alpine, 550-600 m.; 
’ile Navarin, tourbiéres au bord des lagunas; vallée de l’Olivaia, 
tourbiéres au bord des lacs et ruisseaux (N. A. 1896, nos 22-35).
Obs. Notre plante répond exactament a la description et á 
la figure données par Weddell (Cliloris Andina, p. 306). Ses sé­
pales y sont en nombre de G, étant oblongs et non ovales ou 
elliptiqucs, comme le veut la description de Gay. 1,’ócliantillon 
récolté par Philippi dans la province de Bolchagua (Chili austral) 
et determiné par luí comino C. andícola Gay, que nous avons vu 
dans 1’1 lerbier de Dr. Kurtz á Córdoba, est selon nous O. sagittata 
typique.
9. C. dionaeifolia llook.—Gay I, 51 sub Psychrophila.
Source gauche du Rio Grande (prés d’Ushuaía), région al­
pine (N. A. 1896, nos 36-44).
MAGN0L1ACEAE.
10. Drimys Winteri Forst.—Gay I, 03. — Hook. Fl. Ant. 11, 229. Syn.: 1). 
chilensis DU.—L>. granalensis L.—V. mexicana Scbied.
Eapataía, ile Navarin, embouchure de l’Olivaia, Ilarberton 
Ilarbour, dans les foréts littorales (N. A. 1896, nos 94-108).
Obs. Cette espéce, si largernent répóndue dans toute la 
Terre de Feu, manque totaleinenl aux environs d’Ushuaía.
BEBBEB1DEAE.
11. Berberís ilicifolia Forst.—Gay I, 77.
Environs d’Ushuaía, ile Navarin eL partouL ailleurs, dans la 
région inférieure des foréts (N. A. 1896, nos 74-78).
12. B. buxifolia Lam.—Gay I, 91.
Environs d’Ushuaía, ile Navarin et partout ailleurs dans la 
zoilo littorale (N. A. 1896, nos 79-82).
•13. B. buxifolia var. gracilior milii:
Ramis elongatis tenuibus gracilibus subpendulis, foliis 
membranaceis ( nec coriaceis) ovato-lanceolatis obtusissimis
Tomo Vil. 3 6 
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muticis basi abrute in petiolum longiusculum angustatis, nervis 
paucis baud prominentibus non anostomosanlibus, spinis sub­
aequalibus, lloribus ternis (rarius binis vel solitariis) ex pedún­
culo brevi (lcm. longo) vel subnullo corymbosis.
An species distinclu?
Hab. in sylvis umbrosis prope Ushuaía, alt. 100-400-500 in. 
(N. A. 1806, n“ 83).
Obs. Notre plante s’éloigne tellement du B. buxifblia par tout 
son port (surtout si on l’observe en état vivanl) qu'on pourrait 
la prendre pour une espéce distincte. Néanmoins, vu la varia- 
bilité de ses caracteres qui la relient au B. luxifolia, nous 
croyons plus prudcnt de la décrire comme une simple varióte 
de cette dcrniére espece. Peut-étre, cette variété a-t-elle été crece 
par des conditions d’existence différentes. En effel, notre plante 
habite des endroits trés ombragés et humides, tandis que la 
plante typique affecle, au contraire, des lieux découverts, secs 
et ensoleillés, d’oú la différence en consistance des feuilles, en 
aspect général, etc.
14. B. empetrifolia Lam.—Gay I, 93.
Environs d’Ushuaía, dans la plaine; presqtfilc d’Ushuaía: 
San Sebastian, sur la plage (N. A. 1896, nos 84-93, 1137).
CRUCIFERAS.
15. Cardamina geraniifolia DC. Gay 1,115.
Environs d’Ushuaín; ile Navarin, foréts liltorales (N. A. 
1896, n” 133-138).
16. C. antiscorbutica Banks et Sol. (= C. glacialis 1)C., sec. Ilook. Fl. 
Ant. II, 232).
Environs d'Ushuaía, au bord des ruisseaux (N. A. 1896, 
n"s 139-146).
Obs. Nous rappelons á nos lecteurs tout ce qu’ont dil, au 
sujet de la variabilité extraordinaire de cette espéce, Hookcr 
(Fl. Ant., 1. c.) et Franchet (Miss. au Cap Ilorn: Phanérogamie, 
p. 323).
17. C. antiscorbutica var. umbrosa niilii:
Breviter pubescens, caule ascendente vel suberecto debili 
valde elongato simplici vel ramoso, foliis magnis distnnlibus 
leneris ínembranaceis, lobis lntcralibus 4 ovalibus vel ellipticis 
integris terminali multo inajore ejusdem formae, interdum 
suborbiculari integro vel remóte et grosse créanlo lobato, om-
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nibus obtuso apiculatis; racemo laxo, siliquis in pcdunculis 
brevibus insidentibus, majusculis, late-linearibus, in stylum 
longiusculum attenuatis.
Caules 1-1*4  pedales. Folia 4-7 cm. longa, lobo terminad 
3-5cm. longo X 1 *4-2  cm. lato. Pedicelli *4-7<  cm., rarius 1-1'4 cm. 
longi. Siliquae 2'4-3cm. X 1-1’4 mm. Styli 2-2’4mm. longi.
Hab. in Ínsula Navarino et in valle 11. Rio Olivaía, alt. 100­
200 m. (N. A. 1896, nos 147, 149-151).
ln valle H. Olivaía nec non in sylvis prope Ushuaía ejusdem 
varietatis forma depanperata crescit, vix 4-6 pollicaris, simplici- 
caulis vel multicaulis, foliolis minoribus lateralibus ’/4-l cm., 
tcrminali 1-1'4 cm. lantum longis, recomo paucilloro, siliquis 
episdcin indolis sed stylo paullo lom/iore, (N. A. 189G, nos 118, 
152, 153).
18. C. antiscorbutica var. andícola niihi:
Pcrcnnis pumila (2-4 poli ¡caris) glabra multicaulis, caulibus 
asccndentibus curvatis, foliis fere ómnibus radicalibus, cnulinis 
pcrpaucis, inl'crioribus longissime et tcnuissiinc pctiolatis lyrato- 
pinnatis lobulis lateralibus 4 parvis vel minimis ovalibus termi­
nad inajoro orbiculato crenato-lobulato, raccino breti paucifloro 
corymbiformi, pedicedis strictis longiusculis, siliquis late-lineari­
bus, stiginate sessili.
Folíola lateralia 1-2mm. longa, termínale usque ad 5 mm. Pe- 
dicclli "4-Icm. longi, siliquae 2-2'4 cm. X 1-1'4 mm.
Hab. in alpinis montium supra Ushuaía (N. A. 1896, nlwI55,156).
19. Brassica magellanica Juss. Gay 1, 138.
lie Navarin, prairies humides auprcs dedicóte (N. A. I89G, 
nos 129-132).
20. Draba magellanica Lam. (=Z>. Gillesii Hook. et Arn., teste Dr. F. Kurtz). 
—Gay 1, 156.
Embouchure du Rio Grande, pies d’Ushuaía; ile Navarin, 
sierras rocuilleuscs; ibid., roches littoralcs (N. A. n"1 120-122).
Obs. Le n° 120 (provenant de File Navarin) représente une 
plante robusto de 10-12cm. de (aillo, avec des liges qui se ra- 
ínifient depuis leur base et portent des grappes coniposées, de 
sorte que rinílorescencc forme une pauicule trés longue el étroite. 
Sans doute, il ne s’agit dans notre cas que d’une forme plus 
robusto de la méme espécc.
21. D. magellanica var. sylvatica mihi :
Teñera, debilis, virens, caulibus simplicibus, foliis majori- 
bus inembranaceis viridibus. Pubescentia minus copiosa quam 
in typo. Fructus iidem.
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Varíelas (vel polius forma) e locis umbrosis et lmmidis.
Vnllée de l’Olivala, foréts inl’érieures, 100-200 m. d’all. (N. A. 
1896, nos 123-126).
22. D. funiculosa Itook. Fl. Ant. 11, 23S.
Presqu’ile d’Ushuam (N. A. 1896, n" 127).
23. Tlilaspi migellanica Pors.?—llook. Fl. Ant. ll,2'il.
(Planta deílorata).
•Archipel d’Ushuaín (N. A. 1896, n" 128).
24. Capsella bursa-pastoris L.—Gay I, 173.
Environs d’Ushuaía (N. A. 1896, n°s 112-115).
25. Senebiera pinnatifida 1)U.—Gay 1, 174.
Presqu’ile d’Ushuaía, sur la plage (N. A. 1896, n'’s 116-119).
V10LACEAE.
26. Viola tridentata Menz.—Gay I, 218.
Source gauche du Rio Grande, région alpine et subalpino, 
500-700m-; hauteurs au-dessus d’Ushuaía, rég. alp.; Moni Pyra- 
mide, rég. idp. (N. A. 1896, n"s 109-111).
27. V. maculata Cav.—Gay 1, 216 (del. Dr. F. Kurtz).
Environs d’Ushuaía; ile Navarin; hauteurs de la rive droile 
du lorrenl «Ushuaía»; depuis le niveau de la mer jusqu’a la 
région alpine (N. A. 1896, n° 111 b-f).
28. V. maculata 0¡iv. p. micropbylla Poir. D<Prodr. ? (det. Dr. I1'. Kurtz.).
San Sebastian, sur la plage (N. A. 1896, n” 1130.)
ALSINEAE.
29. Stellaria media L.—Gay I, 263.
Presqu’ile d’Ushuaía, sur la plage (N. A. 1896, n" 162).
30. Cerastium arvense L.—Gay 1, 275.
Environs d'Ushuaía, San Sebastian (N. A. 1896, n"" 163, 161).
31. C. fuegianum N. Albofl n. sp.
l'uniiliuu laxe caespifosuni rauiosissimuni totum plus uiinus glan- 
(hiloso-piibescens riride, caulibus prostratis nsccndeiitibiis ramosis 
dense /bliatis, foliis breribus, lanceolalo, elliptico vel lineari-ob- 
longis sessilibus basi eonnalis oblusis vel aculiusculis ñervo 
mediano stiblns prominente, lloribus ad apicem ramorum so­
litariis rarissimc binis, pedicellis breribus bibractcntis bractcis
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ovato-Ianceolalis margine scarioso-mcmbranaccis, sepelís glan- 
dulosis lanceolatis acutis rubescentibus margine scariosis albidis, 
petalis oblongo-obovatis ápice emarginatis, capsula....
Caules 3-7 cm. alti. Folia ’Acm.-lcm. longa X2-3 mm. lata.— 
Pubescentia variat nunc copiosissiina e pilis longiusculis crispís 
constans nunc brcvissiina.
Species insigáis, C. nervoso Gay (I, 277) próxima, pubescentia 
ct floribus solitariis ah eo distincta. llabitus ct folia Ídem. Afli- 
nitas quaedain cum C. mage.Uanico Pb. Aun. Univ. 1872, G78 
(vis. sp. sicc. in Ilcrb. D-ris Kurtz) adest qui pubescentia brc- 
vissima, foliis lanceolatis aculis, calycibus valdc scariosis a 
nostra specic discrepat.
llab. in saxosis alpinis montium supra Ushua’ia, alt. 600-900 
ni. (N. A. 1896, n"' 165-168).
32. Colobantlius crasslfolius Itook. 1'3. Ant. 11,248.—Gay I, 284 sub Sagina 
Ilanhenan (—Colobantlnts saginoides Bait.)
Ushuaía, sur la plage (N. A. 1896, nos 158, 159).
33. C. subulatus Ilook. Fl. Ant. II, 247 (Sagina subulala D’Urv.).
Hauleurs de la rive droite du torrent «Ushuaía», sur les 
rochers, vers 1010in.; hauleurs au-dessus d’Ushuaía, 550-600 m. 
d’alt. (N. A. 1896, n” 160, 161).
GERANIACEAE.
34. Geranium magellanicum Hook., Fl. /Vnt. II, 25].
lie Navarin, sur les roches Iittorales (N. A. 1896, n" 157— 
écliantillon unique ct deíleuri).
GELASTR1NEAE.
35. Maytenus magellanicus Hook.—Gay H, !).
lie Navarin, l'oróts Iittorales; foréts pros de l’embouchurc 
du Rio Olivaía (N. A. nos 169-181).
36. Myginda disticha Hook.—Gay II. 10.
Environs d'Ushuaia, vallée de l’Olivaia, ile Navarin, foréts 
inlerieures (N. A. 1896, nns 182-185).
RHAMNEAE.
37. Colletia discolor Hook.—Gay 11,34.
Prcsqu’ilc d’Ushuaía, embouchure do l’Olivaia. dans la plai- 
nc; ile Navarin, roches Iittorales (N. A. 1896, n"'1 189-193).
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PAP1L10NACEAE.
38. Vicia Kingii Ilook.—Gay II, 132.
Ushuai’a (N. A. 1896, n° 191).
39. Vicia sp., prope V. bijuga. Gilí. (Gay II, 128) collocanda (speciinen pes- 
si i n uin).
Presqu’ile d’Ushuaía (N. A. 1896, n° 192).
ROSACEAE.
40. Geuni magellanicum Coimn.—Gay 11, 276 (sub G. ahílense Balb.).
Environs d’Ushuaía, dans la plaine; presqu’ile d’Ushuaía. 
el partout ailleurs, dans la zone littorale (N. A. 1896, nos 198-206).
41. G. parviflorum Comm.—Gay II, 278.
Hauteurs au-dessus d’Ushua’ia, région alpine, vers 550-600 m. 
(N. A. 1896, n“ 207-215).
42. Acaena multiflda Ilook. — Gay II, 287.
Environs d’Ushuaía, lieux secs et découverts (N. A. 1896. 
n'“ 216-221).
43. A. splendens Ilook. el Arn.—Gay II, 291.
San Sebastian, sur la plage (N. A. 1896, n" 1132).
44. A. ascendens Vahl. var. macrochaeta Franchet (Mission au Cap Ilorn,
Plianérogainie, p. 332). _
Environs d’Ushua'ia; vallée de l’Olivaía, foréts inl’érieures 
(N. A. 1896, nos 222-228).
45. A. magellanica Vahl.’’—Gay II, 293.
Pallide viridis humilis, rhizomate ascendente longo tenni, 
foliis fere ómnibus radicalibus ambitu ovato-oblongis semel 
pinnatis supra glabris subtus et ad peliolos parce pubescentibus. 
foliolis 11-13 ovato-oblongis basi cunealis circumcirca crenato- 
serratis ab ápice ad basin folii decrescentibus, caule 1-foliato 
nudo, capitulo solitario sphaeríco, staminibus 4 stylisque plu- 
mosis pallidis, frnclii glabro ANspiiio, spinis elongatls rabie in- 
aequallbus ápice glochidiatis.
Planta 12-15cm. alta. Capitula madura circit. 17» cin., ¡inma­
dura solum 1 cm. diain.
Vallée de l’Olivaía, tourbiéres, 100-200 m. (N. A. 1896, 
n” 237. 238).
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46. A. teñera N. AlboíT n. sp.
Glaberrima laete viridis pumita, rh ¡zoma te louge repente ramoso 
stolonifero, caulibus simplicissimis scapiformibus, foliis ómnibus ra- 
dtcalibus longe petiolatis ambitu anguste-oblongis semel pinna- 
lis foliolis 9-13 ovalo-orbiculatis circumcirca pectinalim incisis 
membranac.eis, capitulo solitario parvo globoso, calycibus glan- 
dulis sessilibus (manila) dense obtectis, 5-spinis, spinis ápice glo- 
chidiotis.
Caulis (scapus) 7-8cm. altus. Folia 4-10cm. longaXl-2cm. 
lata. Folíola *4-1  cm. longa. Capitula 3/4 cm. diam. Spinae 2min. 
longae.
Species dislinctissima, caulibus puinilis scapiformibus, ca­
lycibus valde glandulosis manniferis insignis. In sect. Ancistrum 
collocanda, ubi species ei sal aniñes ornnino desuní.
Hab. in regione alpina montis Ihjramidis (supra torrentem 
Ushuaía), a\l. circ. 550-G50 m. (N. A. 189G, n"s 233, 234).
47. A. nudicaulis N. Alboff n. sp. (tab. I.)
Glaberrima elegans, rhizoinate longissimo tenui repente ra­
moso, rainis (caulibus subterraneis) elongalis squamis brunneis 
(petiolis slipulisque emortuis) obtectis, caulibus simplicibus 
erectiusculis gracilibus nigricantibus iina basi tantum foliatis 
ápice nudis capitulo único terminalis, foliis semel pinnatis 
ambitu ovatis vel ovato-oblongis, breviler petiolatis, stipulis 
membranaceo-scariosis cum petiolo connatis vaginantibu.s ápice 
ncute-auriculatis, foliolis 9-11 obovato-cuncatis basi inlcgris 
ápice pectinatiin-incisis crenatisve; capitulo parvo globoso ni­
grescente, staniinibus 4, plus 2 rudiinentariis, corolla brevioribus, 
stylo nigrescente plumoso, fructo (immaduro) ápice setuloso 
breviter 4-vel 2-spino, spinis ápice glochidiatis.
Caules72-’4 pedales. Folia 4-5 cm. longa X 04-2 cm. lata. 
Capitula lcm. diam.
Species A. eleganti Gay (non vidi) próxima, ab ea foliorum 
forma et magnitudine, caulibus simplicibus aphyllis nec non 
staminum numero sal differre videtur. Folia eis A. elegantis 
mullo minora sunt.
Hab. in alpinis et subalpinis montium supra Ushua’ia, ubi 
una cum llamadryas tomentosa in pratis humidis, alt. cir.' 550- 
GOOm., crescit (N. A. 189G, nns 229-232).
48. Acaena n. sp. ?
Pumila rhizomate brevi ? verticali? crassiusculo squamis briin- 
neis (stipularum et petioloruin reliquiis) dense vestito ápice ra- 
mosissimo caules floríferos et turiones steriles edenle, caulibus
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ascendenti-erectis pumilis nigrescentibus crassiusculis paucifo- 
liatis ápice nudis glabris vel sub capitulo paree et breviter lu- 
bescentibus; foliis fere ómnibus radicalibus ovato-oblongis breviter 
petiolatis, ad peliolos et paginara interioren! adpresse pubescen­
tibus, semel pinnatis, foliolis circ. 11 parvis obovato-cuneatis 
ápice crenato-incisis; foliis caulinis perpaucis radicalibus simi- 
libus sed brevissime petiolatis basi vaginantibus, stipulis mu­
gáis membrnnaceo-scariosis dimidium petiolum superantibus; ca- 
pitulis solitariis pro magnitudine plantae majusculis, staminibus 6 
et stylis longiusculis pl cimosis nigricantibus, calycibus ápice pilo- 
si usen! is, fructu parvo setoso-r ¡lioso -Espino, spinis brevibus aequa- 
libus ápice giochidialis.
Planta 8-10 cm. alta, pallide viridis. Folia 3-4 cm. longo 
Xl'/i-l'/a cm. lata. Capitula l-í’A cm. dinm. Pubescentia valde 
variubilis: foliis nunc ad venas et petiolos tantuin pubescentibus 
nunc oinnino glabrescentibus. .
Species ex afíinibus A.magellanlcae Vabl. et J. cadillae J. D. 
Ilook (Gay II, 293 et 29G), a quibus notis indicalis sat differre 
videtur.
Hab. in pratis nlpinis montium supra Ushuaía, alt. 550-000 
in. (N. A. 1890, n,ls 235, 236).
49. Fragaria vesca L. Gay 11, 306.
Environs d’Ushuaía, subspontané (N. A. 1890, nos 196, 197).
50. Rubus geoides Sm.—Gay II, 308.
Environs d'Ushuaía, dans les foréts, depuis le niveau de la 
iner jusqu’a la région subalpino (N. A. 1896, nns 193-195).
ONAGRARIACEAE.
51. Epilobium australe Poepp. & Itausskn. — Ilausskn. Monogr. Epilob. 
p. 2691
Hauteurs nu-dcssiis d'Ushuaía, région alpine, au bord des 
ruisseaux (N. A. 1896, n"s 243-246).
Obs. Notre plante coincide parfaitement avee Ies échantillons 
de la Cordillére de Mendoza, qui m’ont été communiqués par le 
Dr. F. Kurtz, et qui sont déterminés par Haussknecht comme 
77. (lústrale.
E. Andintim Pli., espece chilienne récemment derrite par 
Philippi (Anual, de la Univers., 1893, p. 748), se rattache, pa- 
rait-il, a cetto méme espece (au moins, si on en jugo d'aprés 
sa description, trés coarte et incompleto, qui répond bien ñ 
cello de Haussknecht).
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52. E. valdiviense llausskn.?
Elatum (1-2 pedalis) erectum glabrum superno tantum brevis- 
siine pubescens rhizoinate brevi pluricauli ad collum longe fibril- 
lifero, gemmis hypogaeis majusculis globosis ad colluin con- 
geslis; caulibus crassitie pennae columbinae vel corvinae elatis 
simplicibus vel a basi rainosis, lineis e foliorum marginibus 
decurrentibus brevissime pubescentibus notalis; folió supremis 
excoptis oppositis basi non connatis forman variae: nunc (in rainis 
novellis) oblongis obtusissimis, nunc oblongo-lanceohitis, nunc 
(saepissime) ovafo-laitceolafis ápice plus iininus abrupto angu- 
statis obtusis basi rotundalis vel subcordatis circumcirca argute 
et inaequaliter denficulatis ñervo mediano válele prominente latera­
libus manifestis, floribus parvis, petalis pallidc roséis calvcO 
palillo longioribus, capsulis gracilibus longiusculis (2-3 cm. long.) 
calycibusque pubescentibus, pedicellis brevibus (’4cm.)— Folia 
usque ad 4cm. long.X 1'4 cm. lata. Flores 5 mm.
Ah E. Valdiviense foliis majoribus et obtusioribus solum di- 
scedit. Probabililer ejus forma vel varietas.
Environs d’Ushuaía, dans les lieux découverts (N. A. I89G, 
n"s 239-243).
Obs. M. Franchet cite (1. c., p. 333) le E. magellanicum Pli. 
ct Hausskn. du méme endroit (des environs d’Ushuaía). Notre 
plante n’a ríen á l'aire avec cette derniére espéce que je comíais 
d’aprés les échantillons déterminés par Haussknecht qui m’ont 
cié coirununiqués par Dr. Kurtz.
HALORAGACEAE.
53. Hippuris vulgaris 1,.—Gay II, 355.
Vallée de l’Olivaia, ile Navarin; tourbiéres, au bord desloes 
(N. A. 1896, n°8 253-257).
54. Myriopliyllum elatinoides Gaud.—Gay 11, 358.
Prcsqu’ile d’Ushuaía, dans le lac (N. A. 1896, n° 255).
55. Guanera magellanica Lam.—Gay II, 364.
Environs d’Ushuaía; presqu’ile d’Ushuaía; hauteurs au-dessus 
d’Ushuaía; vallée de l’Olivaia, et ailleurs, dans les foréts húmi­
dos, jusqu’á la région alpine (N. A. 1896, nns 249-252).
SAXIFRAGACEAE.
50. Saxífraga bicuspidata Hook. Fl. Ant. II, 281.
Hauteurs au-dessus de la rivc droite du torren! «Ushuaía» 
(Mont Pyramide), sur les rochers, vcrs 1040 ni. d’alt. (N. A. 
1896, nns 274, 275). .
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57. S. Cordillerarum Prest. var. magellanica Poir. — Engl. Monogr. Sa- 
xili., 183.
Hauteurs au-dessus d’Ushuaía; Moni Pyramide; région al­
pine, vers 550-600 m. d’alt. et plus haut — jusqu’d 900m. (N. A.*  
1896, n03 276-285).
58. S. Albowiana F. Kurtz n. sp. (lab. VI, f. 3)
Piimiln, lóele viridis, glaberrima; radlcibus numerosis te- 
nuibus elongalis valde ramosis surculos muscorum inncxa, 
laxe caespilosa stolones radicantes ad 4cm. longos emittens. 
Caudiculi basi sparse ramosi, erecli vel suberecti 1-2 cin. alti, 
ápice rosulali; llórenles simplices, erecli, gráciles, 3‘A-6cm. alti, 
sparse foliad, uniílori, prophyllis rhornboideo-ovatis subsessi- 
libus ornati. Eolia orbiculato-spathulata, integerrima, palinatim 
venosa, nervis 3 vel 5 apicein versus convergen ti bus (ciimplo- 
dromis) instructa, 4-7 mm. longo, 2 7»-4 mm. lata (inferiora mi­
nora). Flores 4-6mm. longi, 27,-4mm. lali. Calycis laciniae tubo 
obconico vel turbinato basi truncalulo duplo breviores, trian- 
gulari-ovatae, obtusae. Peíala 2 vel 3 inaequalia, lingulala, 
albescenlia, mínima (1-2 mm. longo, 7» vel vix 1 mm. lata). 
Stamina 5, calycis laciniis breviora, filamentis late subulalis, 
nntheris snbglobosis basi bilobis. Capsula calycis laciniis uequi- 
longa vel parum brevior, ovato-compressa ápice profundius bi­
partita, stylis breribus coronata. Semina numerosa (32-38), 
majuscula, fulva, subreniformia, manifesté papillosa.
Hauteurs de la rive droite du torrent «Ushuaía», région al­
pine (N. A. 1896, n° 1133) (fl., fr.).
Saxif'ragae bictispidatae Hook. fil. próxima, difTert foliis orbi- 
culnto-spathiilatis, inlegerrimis, calycis laciniis haud bicuspi- 
datis, petalis, seminibus numerosis papillis longiusculis ornatis.
Plántula liaec notabilís, amico bene mérito N. Alboff dicala, 
Saxlfragam bicuxpldatam Hook. til., ab Engiero generice sejunc- 
lam (*),  iteruin ad seclionem Dactyloides Tauscli reducil a qua 
solum slaminorum numero (charactere potius spccifico quuin 
genérico) differl. (Dr. F. Kurtz, Córdoba, 1er octobre 1896.)
59. Chrysosplenium macrantlium Ilook. Fl. Ant. II, 281.
Vallée de l’Olivaía, foréts inférieures, 100-200 m. (N. A. 1896, 
nos 259-266).
60. Ribes magellanicum Poir.—Gay III, 36.
Environs d’Ushuaía et partout ailleurs dans les foréts (N. A. 
1896, nos 267-273).
(') Saxifragella bicuspidata (Ilook. f.) Englerin Engler & Prantl, Natiirl. 
Pllanzenfamilien 111,2a (1891), S. 61.
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UMBELLIFERAE
61. Azorella trifurcata Hook.—Gay III, 78.
Environs d’Ushuaía; presqu’ile d’Ushuaía (N. A. 1896, 
n"s 313-318).
62. A. Hookeriana Gay III, 81.
Presqu’ile d’Ushuaía; San Sebastian (N. A. 189G, nos308,1134).
63. A. selago Hook. (Gay III, 82) var. compacta mihi:
Mugís compacta columnis augustioribus (4-Gmm. diam.), folio- 
ruin segmentis triangularibus vel triangulari-ovatis lanceolatisve 
acutis mucronulatis, umbeWis 2-floris. Ceteri eharaetcres typi. ln- 
volueri folióla, ut in typo, polius ovatn vel oblonga nee linearía 
(conf. iconcin Hookerianoin in Fl. Ant.!)
Hauteurs au-dessus d’Ushuaía, région alpine, 550-G00m. 
(N. A. 189G, nos 329-332).
Obs. Malgré toutes les différences entre notre plante et le 
J. selago, nous ne pouvons pas la déerire comme espeee nou- 
velle, vu les transilions qui existent entre elle et cette derniére 
espéce.
64. A. selago var. pulvinaris mihi:
Dcnsissimc eaespitosa pulvinaris nana, vix 2-2'4 cm. alta, 
loliis minimis 2*4-3  mm. longis. Ceteri charactercs varictntis 
pracccdentis. Varietas e locis excelsioribus.
Sourcc gauche du Rio Grande, rochers, vers 800-900 m. d’alt. 
(N. A. 189G, n° 333).
65. A. filamentosa Lamk.—Gay III, 83.
Environs d’Ushuaía (N. A. 189G; nos 309-312).
66. A. Iycopodioides Gaud.-Gay III, 83.
Presqu’ile d’Ushuaía; arcbipel d’Ushuaía; hauteurs au-dessus 
d’Ushuaía, 550-600 m.; souree gauche du Rio Grande, région 
alpine (N. A. 189G, n°s 319-32G).
67. A. Iycopodioides var. compacta Philippi, in Ann. Unív. 1894, p. 702.
Environs d’Ushuaía (N. A. 189G, nns 327, 328).
68. A. ranunculus D’Urv.—Gay III, 85.
Presqu’ile d’Ushuaía; vallée de l’Olivaia, 150-200 m.; San 
Juan del Salvamiento (ile des Etats), tourbiéres (N. A. 189G, 
nos 302-307).
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69. A. gummifera Fnuicliet, Miss. au Cap Ilorn, Phanér., p. 337.—.4. gleba­
ria A. (¡ruy sec. Spegazzini, l’lant. per Fuegiain colleet. ( Ann. del Museo 
de Buenos Aires, t. V, p. 58).—Gay III, 87 snb Bolax glebaria Conini.
Turiones sleriles laxe caespitosi, foliis' majoribus laxius 
imbricatis non vel parum confertis.
Presqu’ile d’Ushuaía; archipel d’Ushuaía; hauteurs au-dessus 
d’Ushuaía; sources du Rio Grande ct ailleurs. Planto répanduo 
depuis le niveau de la mer jusqu’a la région alpine—500-600 m. 
d’alt. (N. A. 1896, n')s 286-301).
Obs. Je ne trouve aucune différence entre la plante alpine 
et celle qui se trouve dans la région inférieure.
L’espéce décritc rccernment par le Dr. Spegazzini (I. c.) sous 
le nom de A. Bovei n. sp. qu’il place á cóté de A. gitnuniferu, 
n’a pas été rencontrée par moi.
70. Apium graveolens L.—Gay III, 119.
Ushuaía; presqu’ile d’Ushuaía; archipel d’Ushuaía (N. A. 
1896, n" 339, 310).
71. Osmorrliiza cliilensis Ilook. et Arn.—Gay 111, 143 snb O. Berlerii PC.
Environs d’Ushuaia: vallée de l’Olivaía; ileNavarin et ailleurs, 
dans les forets inl’érieures (N. A. 1896, n"s 331-338).
RUBIACEAE.
72. Galium fuegianum Dalt.—Gay III, 182.
Environs d’Ushuaia, sur la lisiare de la forét; vallée de l’O- 
livaía, foréts inl’érieures (N. A. 1896 nos 3-11-316).
73. G. antarcticum Hook.-Gay Jll, 185.
Environs d’Ushuaía; San Sebastian, la plage (N. A. 1896, 
n°s 317, 1135).
74. G. magellanicum Ilook.—Gay III, 187.
Gaulihiis debilibus compressis glnberrimis vel ápice ad án­
gulos parce et iniimlissime hispidulis, foliis cuneato-lanceolalis 
longeet tenuiter mucronalis, pedunculis saepius solitariis 1-lloris.
Environs d’Ushuaía (N. A. 1896, n" 3í8).
75. G. aparine I,.—Gay 111, 190.
Archipel d’Ushuaia; embouchure de l’Olivaía; San Sebastian 
et ailleurs (N. A. 1896, n'« 3-11-313, 1136).
COMPOSITAE.
76. Nassauvia pumila líndl. et I’oepp.—Gay 111,3'17.
Glaberrima nana dense caespitosa ramosissima, cacspilibus 
parte interiore foliis emortuis vestilis; foliis rigidis ápice re- 
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curvis dense imbricatis scssilibus amplcxicaulibus ovatis acu­
lis basi brevissiine ciliolatis ápice nigricante 3-dentatis denli- 
bus triangularibus mucronulatis terminali majore, ad médium 
sub dentibus utrinque denticulis 2-3 tenuibus acutissimis ins- 
tructis; capitulis terminalibus congestis ínter folia sessilibus 
5-íloris; involucri squamis scariosis ápice nigricantibus, exte- 
rioribus subbrevioribus angustioribus lineari-lanceolatis plañís 
interioribus latioribus ovato-lanceolatis concavis; achacniis olio- 
vais; pappi palcis 3-4-5 caducissimis liíiearibus achacnio sub- 
longioribus obsolete et minutissiine scabridis.
Planta 1*4-3  cm. alta. Folia 5 mm. longa, bracteae 4mni., 
paleac 2'4 mm., achacnia 2 mm.
Hauteurs de la rive droitc du torrent «Ushua'ía» (Mont Py- 
raniidc), région alpino supcrieure, rochers (N. A. 1896, n"’1 
413, 414).
77. N. heterophylla N. AlbolT n. sp. (tab. II).
Rhizoinate longissimo repente ápice valde ramoso caules 
floríferos lurionesque steriles edente: hisce glaberriinis. illis 
villosis; foliis turionum sterilium et caulium fertilium valde 
dissimilibus: hisce ovato-lanceolatis ovatisve intcgris in acumen 
longissimum spincscens productis undiqnc vel subtus ct ad 
margines tnntuin villosis; illis latioribus profunde pinnatilidis 
segmentis angustis liíiearibus acutis spinescentibus; caulibus 
asccndcntibus parte interiore glabris superiore mollilor et albo 
villosis'; capitulis in raceinuin ovoideum terminalein dispositis; 
bractcis foliis similibus sed latioribus et magis villosis, infe- 
rioribus capitula occultantibus.
NB. Folia caulium fertilium interduin (sed raro) ápice den- 
tata Vel paruin profunde pinnnti-incisa. Caules 1-1'4 decim. alti.
Planta speciosa, lloribus albis aromaticis.
Species Ar. suaceolenti Willd. (non vidi) próxima, ab ca rhi- 
zomatibus longissimis ct foliis surculoruin sterilium et ferti­
lium inter se dissimilibus praesertim distinguitur.
Hab. in pratis humidis alpinis et subalpinis montium supra 
Ushua'ía, alt. 550-660 in. (N. A. 1896, nos 349-365). ln sylvis 
regionis inferioris, prope torrentein «Ushuaía» specimina jam 
deílorata (n05 366-368) reperi, quae huc quoque spectarc videntur.
78. Clarionea magellanica l)U.—Gny III, 406.
Sourcc gauche du Rio Grande, région subalpine ct alpino, 
400-600 in.; hauteurs de la rive droite du torrent «Ushua'ía» (Mont 
Pyramide), région alpino (N. A. 1896, nos 398-403).
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79. C. pilifera Don.—Gay III, 406.
Floribus asiréis!
Hauteurs de la rivedroiledu torrent «Ushuaía», région al­
pine; presqu’ile d’Ushuaía, sur les roehers littornux (N. A. 
1896, nos 404-407).
80. Leuceria Hahnii Franchet (Miss au Cap Ilorn, I’hanér., p. 39)).
Presíju’ile d’Ushuaía (N. A. 1896, n° 415).
81. L. (Chabraea) lanata N. Albolf n. sp.
Humilis lanata canescens, valde variabilis: foliis nunc dense 
albo-lanatis nunc minus lanatis virescentibus, nunc prolunde 
pinnali-incisis nunc pinnatifidis interdum (in lurionibus steri- 
libus) lyratis vel etiain simplicibus spathulntis in peliolum 
longo angustiáis; lobulis nunc ovato-oblongis brevibus inlegris 
(semper obtusissimis) nunc elongatis lineari-oblongis 2-3-íidis; 
lloribus nunc albidis nunc roséis; scapo pumilo crassiusculo 
semper bractea lineal i instructo albo-lanalo candidissimo; in- 
volucri bracleis nunc angustioribus linearibus nunc lalioribus 
oblongo-linearibus; ligulis involucro l'A-plo longioribus.
Planta 8-12 cm. alta. Folia 5 - 6 cm. longa X 6-10 mm. lata. 
Lobuli 2 inm. lali. Involucri bracteae l*A-2  mm. latae. Capi­
tula 27» cm. diam. Species Ínter Ch. purpuream DC. el Ch. can- 
il¿dissimaiii DC. (Gay III, 390, 391) collocanda, a quibus notis 
indicatis sat differre videtur. Ch. fueyinae Pliil. (Annal. Univ. 
1894, 93) quoque valde affinis, difTert caule aphyllo foliorum 
forma el ligulis multo longioribus.
Hauteurs au-dessus d’Ushuaía, prairies alpines húmidos, 
vers 550-600 m. d’alt. (N. A. 1896, nos 416-425); hauteurs de 
la rive droite du torrent «Ushuaía», région alpine (N. A. 1896, 
nu 426 — forma, viresceus).
Obs. Vu les descriptions extréineinent courtcs et défce.tii- 
cuses des espéces aflines, Ch. purpurea et candidissima, données 
par Hémy dans le «Flora Chilensis», il nous est imBossiblc 
d’établir avee précision les relations existant entre elles et notre 
espéce. Nous soupeonnons que toutes les trois espéces ne sont 
en réalité que des simples variétés de la méme espéce. La va- 
riabililé de notre plante nous semble parler en fnvcur de cette 
siipposilion.
L’espéce décritc récemment par Philippi. sous le nom de 
«A. fueginu», est, parait-il, encoré plus étroitement liéc ü lu 
notre que les deux cspcccs cilées ci-dessus.
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82. L. (Cliabraea) gracilis N. AlboíT n. sp,
Viridis pluricaulis, caule grácil! scapiformi bracleis 1-3 
angusle liíiearibus vel setiformibus longiusculis inslruclo vel 
omnino nudo, parce floccoso-lanalo vel pubescente; foliis tcncr- 
rimis mcmbranaccis formae variae|: nunc lyralis nunc simplici­
bus spathulatis in petiolum longum angustatis integris vel parce 
el obsolete dentatis nunc plus-minus profunde pinnati-incisis 
parlitisve lobulis lineari-oblongis obtusis nunc lana sparsa 
obtectis subcanescentibus nunc solum pubescentibus laetc viri- 
dibtts; capitulis eis Ch. lauatae minoribus gracilioribus, involu­
cri bracleis plus-minus dense pubescenti-villosis nec lanatis 
anguste linearibus vel lale-oblongo-linearibus acutiusculis; 
floribus semper albis.
Caules 16-30 cm. alti. Folia 6-10 cm. longa. Lobuli 2-4 min. 
latí. Bracteae l'Á-3 Jalao.
Vallée de l’Olivaia, Coréis inférieures, 150-200 in. (N. A. 
1896, n° 427-433).
O/i.s-. C’est avec une certaine hésitation quo je propose cello 
espéce. Au fond, la seule différence entre elle et l’espéce prece­
dente consiste dans la pubescence beaucoup moins exprimée 
et surlout dans son porl gréle et délicat. Mais tout cela peut 
dépendre de l'habitat différent des deux plantes : tandis que 
L. latíala habite la région alpine, L. gracilis croit dans les 
foréts ombragées et húmidos de la région inférieure, ce qui 
doit changcr inévitablcmont son aspccl extériour el la nalure 
de sa pubescence. Un parcil changement dú ii l’habitat, nous 
l’avons déjii observé dans lo Diaba magellanica (var. sglralica).
Néanmoins, je n'ose pas décrire cette plante comme va- 
riété de l’espéce précédente, vu l’absence des transitions entre 
elles.
83. Macrachaenium foliosum N. Alboíf n. sp. (lab. 111 et V], f. 1).
Caulibus elatis (174-174 pedalibus) erectis debilibus ápice 
sub capitulo nulantibus basi lana íloccosa sparsc obsitis ápice 
dense albo - tomentosis 3-7 folialis rarius aphyllis; foliis ra- 
dicalibus magnis ambitu late - oblongis profunde runcinalo- 
pinnalitidis lobis utrinque 2-4 late oblongis ovatisve paucilobula- 
l.is lobulis apiculo terininalis supra viridibus adpressc pilosis 
sublus albo-tomentosis, peliolis elongalis angusle alatis basi 
vix dilatatis, ut caulis lana íloccosa obsitis; foliis caulinis 
radicalibus siinilibus sed minoribus breviter petiolatis, in su- 
preinis petiolo in vaginam dilalato; capitulis solitariis nulan- 
libus, involucri ovalo-cylindrici squamis lanatis cxterioribus 
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tomentosis; achaeniis apicem versus angustatis, pappo albido 
basi flavescente longe plumoso.
Folia (cum peliolo) 16-28 cm. X 6-8 cm. Peliolus solus 
10-20 cm. Capitula 2-2 '/■< cm. long. Acliaenium 1 cm. long. 
Corolla id.
A Al. grueili Ilook. (non vidi) caulibus foliosis foliisquc 
miiltoties miijoribus subtes tomento albo nec lana rufescente 
oblectis disliiiguilur.
Environs d’Ushuaia; vallée de l’Olivaía ; ¡le Navarin, dans 
les foréts inl’érieures (N. A. 1896, nos 408-4J2).
84. Homoiantlius ecliinulatus Cass.—Gay III, 421. Syn.: Perezia recúr­
vala Less.
Ernhonchurc du Rio Grande, prés d’Ushuaía; presqu’ile 
d’Ushuaía; sur les roehers de la cóle; ile Navarin, sierras picr- 
reuses, 200-300 m.; San Sebastian, la plage (N. A. 1896, nOi 
369-384, 1138).
85. H. magellanicus DC.—Gay III, 423. Syn.: Perezia lactucoides Less.
Environs d’Ushuaia, dans les foréts humides, jusqu’a la 
région subalpine; vallée de l’Olivaía, tourbiéres; la source gau­
che du Bio Grande, rég. alpino (N. A. 1896, nÜS 385-397).
86. Leontodón coronopifolium Coniin. (Achyrophorus coronopifolias 
Scliultz.—Ilypochaeris coronopifülius Franchet, Miss. au Cap Ilorn, 350). 
-Gay 111, 442.
Embouchurc du Rio Grande, prés d’Ushuaía, dans la pinino 
(N. A. 1896, nos 431-440—forma glabriuscula, caule ciato, foliis 
lincarihiis inlegris vel dentatis in petiolmn longe atlenuntis); 
Ushuaía, sur la plage (N. A. 1896, nos 441-414—forma punida 
cancscens, foliis augusto linearibus inlegris vel profunde pin- 
nati-partitis).
87. L. arenarium (Achyrophorus arenarias DC.—Ilypochaeris arenaria 
Gaud.—Gay III, 445.
Forma glabriuscula foliis obovali-lanccolatis inlegris, runci- 
nato-pinnatiíidis, dentatis vel incisis. Achaenia rostrata A. arcnarii!
Presqu’ile d'Ushuaía (N. A. 1896, n° 445).
Obs. C’est probablemenl ln méme plante que DI. Spegazzini 
cite (liins son récent ouvrage (I. c.) sous le nom de Ilgpochacris 
lena! folia.
Notre plante n’a ríen á fnire avee II. leaaifoHa, avant los 
bractées du réceplacle étroiles et lancéolées, tandis qu’elles sont 
trés larges (Jalissiniae,') chez cette derniére espéce (voir la des- 
criplion de Rémy; Gay 111, 438).
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88. Taraxacum laevigatum DC.—Gay III, 454.
Hauleurs au-dessus d’Ushuaía, région alpine (N. A. 1896, 
n"s 446, 447).
89. Macrorynchus pumilus DC. Prodr. II, p. 593.—Hook. Fl. Ant. II, 324.
Folia subinlegra vel (saepius) denlato-pinnalilida parce pilosa. 
Achaenio ala lo-costa la. Rostrum tenue achaenio subaequalc. 
An polius M. plerocarpus Fisch. el Mcyor (Gay 111, 455)?
Ushuaía (N. A. 1896, n° 448).
Obs. Je ne puis pas distingue)' M. pumilus du Jí. pte- 
rocarpus. La description de la premiére espéce donnéc dans le 
«Prodr.» est trop courtc pour qu’on puissc foriner, d’aprés ello, 
uno idéc oxacle de la naturc do cette plante.
90. Hieracium cliilense Less. ?—Gay III, 4G1.
Pcdalis caulibus patonlim hirsutis erectis ápice panicula- 
tim ramosis 8-18 floris ramis brevibus divaricatim palentibus, 
foliis oblongo spathulatis in petiolum breviter allenuatis obtu­
sis integerriniis vel obscure et distanler denlatis ulraque pagina 
pilis longis rigidis scabris obtectis; foliis caulinis paucis angu- 
slioribus margine distanler apiculatis, ultimis late-linearibus; 
pubescentia caulis e pilis longis rigidis albis basi nigris pilis 
brcvissimis glandulosis glandulisquc clavatis scssilibus inter- 
mixtis constante; pedunculis involucrisque tomento albo brcvis- 
siino ct pilis longis nigris glnndulil’cris obsitis; capitulis 
parvis (1 cin.).
Ile Navarin, sierras rocailleuses, 200-309 m. (N. A. 1896, 
nos 449-451).
91. H. Philippii N. Alboff n. sp.
Pluricaulis, caule circ. 20 cm. alto pubescenti-glanduloso- 
bractcis 3-5 setaccis suffullo ápice ramoso 2-4 lloro, poduncu- 
lis gracilibus; foliis ómnibus radicalibus obovalo-lanceolatis in 
petiolum attenuatis ápice marginibusque distanler apiculatis 
utraque pagina glandulis sessilibus obsitis ad marginem bre- 
vissime glanduloso-ciliatis; folio uno allcrovc angustissimo, 
lineari, vix 2 inm. lato; pedunculis valde glandulosis nigro- 
hirsutis, capitulis parvis; involucri nigro-glanduloso-hirsuti 
bractois lanccolato-lincaribus acutis; achaenio parvo; pappo 
sórdido.
Pubescentia caulis o pilis crispís simplicibus brevibus vel 
longiusculis pilis parvis glandulosis interinixtis, pcdunculoruin 
c pube brovi, pilis glandulosis brevibus ct pilis nigris simpli­
cibus longiusculis conslans.
Tomo VII. 3 7
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Folia -1-5 cm. longa X 8-12 cm. lata. Pedunculi 2--1 7¡ cm. 
Capitula 1 cm. longa. Achaenia 2 7» mm.
Valde affinis II. magellauico Schultz. Flora 1855, p. 122.— 
Philippi, Plant. Nuev, Chil. (Ann. Univ., 1894, p. 329), íbrsan 
ejus varietas.
llab. in sylvis insulae Navarini (N. A. 1896 n“ 452); in 
insulis Maluinis (Carlos Martín, 1884—ex el. Philippi, 1. c.).
Obs. N’ayant pas vu le II. magellanicum, je ne peux pas 
élablir bien les relations existanl entre notre plante el cette 
derniére espéce (que je connais seulemenl d’aprés sa descrip­
tion).
La plante des iles Malouines, citée par Philippi (Annal. 
Univ. 1891, p. 329), qu’il regarde comme une varióte du II. 
iiicige.lluniciiin, est identique ü notre plante de la Térro de Feu.
92. Adenocaulon chilense Less.—Gay III, 480.
Environs d’Ushua'ia; vallée de l’Olivaía ; ile Navarin, foréts 
inférieures (N. A. 1896, nos 465-476).
93. Chilotrichum amelloides Cass.—Gay IV, 6.
Environs d’Ushuaía, forets de la région inlérieure; presqu’ile 
d’Ushuaía; archipel d’Ushua'ia, et ailleurs dans la región des 
foréts (N. A. 1896, n°s 453-462).
94. Erigeron myosotis l’ers.—Gay IV, 25.—Franchet, Miss. au Cap Ilorn, 
Phanérog., p. 341.
Environs d’Ushuaía, dans la plaine; ile Navarin, prairies 
humides el tourbiéres (N. A. 1896, nos 581-597).
95. Erigeron Vahlii Gaud.—Ilook. Icón. CDLXXXVI.—Var. robusta:
Planta multo robustior magis ramosa rainis valde olongatis, 
foliis in petiolmn longissimnin attenuatis, caulibus ápice prae- 
sertim pubescentibus rarius glabratis. An. sp.?
Rhizomate procuinbente ramoso cnules numerosos edenle, 
caulibus ascendenlibus a basi ipsa ramosis ramis striclissimis 
valde elongatis angnlatis rubellis pubescentibus vel glabriu­
sculis 1-cephalis; foliis radicalibus oblongo vel lanceolato-spalhu- 
lalis basi longe attenuatis ápice obtusis mucronulalis inleger- 
rimis vel remote et obscure denticulatis glabris ad marginem 
brevissiine ciliolalis; foliis cnulinis oblongo-lanceolalis et linea- 
ribus basi dilatala amplexicaulibus; capitulis majusculis; invo- 
hicri phylliS pubescentibus; ligulis exterioribus latiusculis; achae- 
niis pilosis; pappo sordide albo.
Planta 7»-l pedalis. Folia (radicaba) 6-lGcm. longa XYvFAcm. 
lata.
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Embouchure du Rio Grande, pros d’Ushuaía, dans la plaine 
(N. A. 189G, n™ 571-580).
96. E. scorzonerifolium Rémy.—Gay IV, 27.
Sourcc gauche du Rio Grande, tourbiéres subalpines (N. A. 
189G, n° 5G1).
97. E. scorzonerifolium Rémy forma angustifolia pumita:
Planta Gcin. alta. Folia radicaba anguste linearí-lanceolata 
basi attenuata. Caulis scapiformis foliis nuinerosissimis bractei- 
formibus lineari-setaceis vestilus. Ligulae pauilo latiores. Ce­
teri characleres typi.
Estancia de Mr. Bridges (Harberton Ilarbour), sur la plage 
(N. A. 1896, 11° 5G2).
98. E. spiculosum Hook. et Arn.—Gay IV 29. Var.? Foliis circunieircii <len- 
lutis 1
Environs d’Ushuaía, dans la plaine; ile Navarin, prairies 
Iittorales (N. A. 1896, nos 5G3-570).
99. Lagenopliora hirsuta var. gracilis mihi (an sp.?):
Gracilis teñera radicans, 4-5 cm. alta, siccitate viridis; rhi- 
zomate lenuissimo repente ramoso-pluricauli; foliis longe pe­
tiolatis; petiolo limburn subaequante moltitcr piloso, limbo late 
obovato interdum suborbiculato basi cunéalo utrinque aclprcsse, 
piloso margine ciliato grosse 5-6 crenalo-dentato; dentibus (cre- 
nis) oblusis saepe rotuiulatis inferioribus minoribus acutioribus, 
ómnibus apiculatis; caule scapiformi aphyllo interdum bractea 
solacea instructo parce pubescente vel glabro; capitulis parvis; 
involucri phvllis linearibus acutis margine vel ápice tantum 
vix ciliolatis; ñovibus pallide. roséis; achaeniis tota superficie sed 
rostro praeserlim glandulosis.
Folia 2-3 cm. longa X 8-12 mm. lata. Pcdunculi (scapi) 
3‘4-4 *4  longi. Capitula 6-7 mm. diam.
A tvpo distat statura gracili, pubescentia ininus abundante 
(scapo interdum glabriusculo) floribusque roséis. Species a el. 
Franchet sub nomine L. Ilariotii (Miss. au Cap Horn, p. 344) 
descripta, huc queque mea opinione speclat.
Hab. in sylvis vallis 11. Olivaía el insulae Navarini (N. A. 
I89G, n” 4G3, 4G4).
100. Baccharis magellanica Pers.—Gay IV, 93.
Presqu’ile d’Ushuaía; archipel d’Ushuaía, sur les rochers 
de la cote; ile Navarin, sierras rócailleuses, vers 200-300 in.; 
San Sebastian, sur la plage (N. A. 189G, nos 482-193).
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Obs. Les caracteres dislinctifs de notre plante se partagent 
entre le B. magellanica v B. patagónica (folia inlegerrima vel 3-7 
dentóla, capitula terminaba sessilia vel breviter pedunculata, 
invol. pliylli oblusi ovali et oblongi ciliato-fimbriali), ce qui 
nous fait croire que ces deux espéces ne sont que les varietés 
d’une seulc espéce.
101. Culcitium magcllanieum llombr. et Jucq.—Gay IV, 131.
Environs d’Ushuaía, dans la plaine; hauteurs au-dessus 
d’Ushuaía, 550-000 m.; ile Navarin, sierras rocailleuses, 200­
300 m. (N. A. 1806, nos 494-511).
102. Senecio vulgaris L. Ilook. Fl. Ant. II, 313.
Ushuaía, sur la plago (N. A. 1896, nos 512-516).
103. S. candidans DC.—Gay IV, 133.
San Sebastian, la plage (N. A. 1896, n° 1139).
104. S. Andersoni Ilook.—Gay IV, 131.
Embouchure de l’Olivaía, sur la plage (N. A. 1896, nos 540-544).
105. S. Andersoni Itook. forma magis lanata.
Archipel d’IJshiinín (N. A. 1896, n° 545).
106. S. Andersoni Ilook. Forma albo-lanala monocephala.
Ushuaía (N. A. 1896, n» 547).
107. S. Danyausii Itook.—(¡ay IV, 135.
Presqu’ile d’Ushuaía (N. A. 1896, n» 546).
108. S. micropifolius DC. ?—Gay IV, 137.
Paules lmmiles (12-14 cm.) basi ascendente ramosissiini den- 
sissime foliosi. Folia fasciculata lanceolalo-linearia basi alle- 
nuata ápice paucidenlata confería marginibus revolutis. Pe­
dunculi crassi abbreviali. Tola planta albo-tomenlosa.
Archipel d’Ushuaía (N. A. 1896 n° 548).
109. S. miser Hook.—Gay IV, 143.
Forma major, caulibus 16-18 cm. altis, parte interiore nudis 
cicatricosis.
Archipel d’Ushua'ia (N. A. 1896, n° 519).
110. Senecio sp.? (A. misero Ilook. próximas).
Rhizomate ascendente longissime iibriiloso ápice ramoso 
mullieauli; caulibus pmnilis (8-10 cm. altis), 2inm. dimn., basi 
nudis cicatricosis ápice densissime foliosis rainosis capitulo 
solilnrio breviter pcduuculalo lerminalis; foliis lineari-spalhu- 
latis in petiolmn attenuatis inlegcrrimis vel ápice dentatis, in- 
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íiinis glabroscentibus superiorihus arüchnoidco-lanatis sumíais 
albo-tomentosis; pedunculis 1-1'4 cm. longis; capitulis parvis 
breviter campanulatis; involucri phyllis liíiearibus margine late 
scariosis; floribus.... (planta deflorala).
Presqu’ile d’Ushuaía (N. A. 1896, n° 550).
111. Seneciosp.? (ex afíinibus S. miseri).
Planta puinila 1-flora arachnoideo-lanata (speciinen pessi- 
muni).
Hauteurs de la rive droite du torrent «Ushuaía», région 
alpine (N. A. 1896, n° 552).
112. Senecio Kurtzii N. Alboff n. sp. (tab. IV et VI, f. 2).
Planta carnosa glaberrima rhizoinate repente crasso carnoso 
cicalricoso cítales floríferos et turiones steriles edente, cnuli- 
bus scapiformibus pumilis striatis aphyllis bractcis setaceis 
nuinerosis obsitis; foliis ad bnsin caulis congestis in turioni- 
bus donsissiinis carnosis spathulatis in petiolum longissimum 
nttenualis ápice grosse et acuto dentatis; capitulis solitariis 
majusculis; involucri phyllis liíiearibus; floribus dimorphis: 
disci hernmphrodilis lubulosis regularibus, radiipaucioribus fe- 
mineis enrolla filiformi oblique trúncala, stylo longe exserlo.
Rhizoma 72-7< cm. diam. Scapi 8 cm. longi. Capitula ad 
1 "/< cm. diam.
Spceics 8. Kingii Hook. próxima, a quo rhizoinate carnoso 
ramoso, foliis latioribus, floribus dimorphis dil'í'crt. Forsan 
cliam magis nflinis S. critkmoides Hook. el Arn. (Gay IV, 151), 
mihi c descriptiono tanluin noto, a quo foliis semper denlntis 
nunquain intogris longissime petiolatis, involucro non violáceo 
floribusque dimorphis dislinguitur. Species Ínter <8. Kingii et 
S. crithmoides quasi intermedia.
Speciein bañe insignein D-no D-ri F. Kurtz, professori bo- 
lanicae in Uníversilate Cordobense ainicissime dedico.
Archipel d’Ushuaía, rochers (N. A. 1896, n° 551).
Obs. Le phénomene du diinorphisme anormal des fleurs, 
nolainmenl la présence de quelques fleurons avortés dans la 
circonférence de la capitule, est assez connu chez les Senecio 
(voir Baillon, Hisl. natur. des plantes, VIII, p. 258: «corollae 
ligulatae limito elongnlo patente, nunc brevi v. brevissimo re­
voluto dif/'orntive . corolla bine inde filiforniis v. íiZw/Pvz...» ).
113. S. Smitliii I)C.—Gay IV, 198.
Environs d’Ushuaía: ile Navarin, foréts Iittorales (N. A. 
1896, n»s 517-533).
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114. S. acanthifolius lluuibr. et Jacq. IV, 198.
Environs d’Ushuaía, foréts, jusqu’a la région subalpino 
(N. A. 1896, nos 531-538).
115. S. auriculatus N. AlbolT n. sp. (tab. V).
Elatus glaberrimits ápice sub lente pubescens, caule listuloso 
non angulato corymbo ramoso laxe 10-lloro terminato; foliis 
maguí*  glnberrimis tcueris membranaceis; inferioribus longe pe- 
tiolalis petiolo himinae subaequilongo; superioribus sessilibus 
amplexicaulibus; limbo lale-oblongo, ovali-oblongo vel ovato 
obtusissimo basi subcordato pinuatifulo - lobato, lobis rotuuilalis 
sublobatis lobulis grosse et obluse crenalo-dentatis, denlibus 
late-triangularibus interdum vix conspicuis semper apieulo termi- 
iiatis; foliis supreinis lanceolalo-oblongis acutis dentatis; pelio- 
lis lobis 2-4 parvis ovalibus vel oblongis a limbo distantibus 
inslructis subalatis basi parum dilaLatis amplexicaulibus; folio­
rum superiorum abbrevialis vel nullis, basi biauriculatis auriculis 
magnis modo limbi lobalis et erenatis; pedunculis longiusculis: 
capitulis mediocribus; involucro paucipbyllo, phyllis longe !i- 
nearibus acutis; floribus radiatis albis.
Gaulis pluripedalis. Polín (cum petiolo) 18-21) cm. longa. 
Liinbus 11-15 cm. long. X 6-9 cm. latus. Auriculae 3-4 cm. 
longae. Pedunculi 2 7.-1 cm. longi.
Species Inter ó’, acanlhifolium et 5. Cumiugei collocanda. A 
5. aeauthifuUo differt caule non angulato, foliis inajoribus tenui- 
ter-membranaceis lacle viridibus rotundato-lobalis obtuse den- 
tatis, petiolis aurieulalis. A 5. Cumiugei Hook. et Arn. (Gay 
IV, J99), cui habitii magis aflinis, glabritie, petiolis anguslis- 
siine alatis etc. distinguilur.
Species insigáis pulcherrima.
Hab. in sylvis huinidís insulae Navarini (N. A. 1896, n°539).
116. Melalemmaliumifusa Ilook.—Gay IV, 218.
Hauteurs au-dessus d’Ushuaia, région alpine, vcrs .550-601) m.; 
source gauche du Rio Grande, roehers, 800-901) m. (N. A. 1896, 
nos 479- 181).
117. Gnaphalium spicatum Liun.—Gay IV, 227.—Ilook. 1’1. Ant. 11, p. 309, 
tañí. 113.
Environs d’Ushuaía (N. A. 1896, nos 553-556).
118. Gn. affine ll'Urv.—Gay IV, 231.
lie Navarin, roches liltorales (N. /V. 1896, n°s 557, 558).
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119. Gn. supinum (3. subacaulis Wahlbg.—DC. Prodr. VI, 245.—l’hilippi,
Catal. plant. vasc. cliilens., 211 (detenn. Dr. F. Kurtz).
Planta pumila (3-4 cm. alta) arachnoideo-tomentosa, capi­
tulis paucis Ínter folia summa subsessilibus.
Hauteurs au-dessus du torrent «Ushuaía», région alpine 
supérieure (N. A. 1896, n° 560).
120. Gnaphalium sp. ?
Presqu’ile d’Ushuaía (N. A. 1896, n° 559).
121. Abrotanella emarginata Cass.—Gay IV, 247.
Presqu’ile d’Ushuaía (N. A. 1896, n° 478 b).
122. Leptinella acaenoides Hook. et Arn.—Gay IV, 249.
Ushuaía; Harbcrton Ilarbour, sur les plage (N. A. 1896, 
nos 477, 478).
LOBELIACEAE.
123. Pratia repens Gaud.—Gay IV, 321.
San Juan del Salvamiento (Isla de los Estados), tourbiéres; 
source gauche du Rio Grande, région alpine (N. A. 1896, nos 
598-603).
ER1CACEAE.
124. Pernettya pumila Ilook.—Gay IV, 352.
(Varietates: ntinor ct empetrifolia Hook).
Eructus majusculi albidi vel pallide rosei edules.
Environs d’Ushuaía; vallée de l’Olivaia, tourbiéres, 150-200 m.; 
ile Navarin, tourbiéres; hauteurs au-dessus d’Ushuaía, región 
subalpine; hauleurs de la rive droite du torrent «Ushuaía» 
(Mont Pyramide), rochers, 1040 m.; source gauche du Rio Grande, 
région alpine (N. A. 1896, nos 618-631).
125. P. mucronata Gaud.—Gay IV, 354.
Environs d’Ushuaía, dans la plaine et les foréts; ile Navarin, 
sierras pierreuses, 200-300 m.; et parloul ailleurs, dans la région 
inférieure (N. A. 1896, nos 632-643).
126. Empetrum rubrum Willd. — Gay V, 350.
Environs d’Ushuaía; presqu’ile d’Ushuaía, dans la plaine; 
vallée de l’Olivaia, tourbiéres, 150-200in.; source gauche du 
Rio Grande, rochers, 800-900rn.; et partout ailleurs, depuis le 
niveau de la mer jusqu’á la région alpine supérieure (N. A. 
1896, nos 601-617). ’
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EPACRIDEAE.
127. Lebetanthus americanus Endl.—Gay IV, 361.
San Juan del Salvamiento (Isla de los Estados) (N. A. 1896, 
n° 644).
PR1MULACEAE.
128. Prímula farinosa L. var. magellanica Iíook. Flor Ant. p. 337, lab. 20.
Environs d’Ushuaía, dans la plaine; vallée du Rio Olivaía, 
tourbiéres, 150-200 m.; ile Navarin, tourbiéres; hauteurs au- 
dessus d’Ushuaía, région alpine; Mont Pyramide, région alpine 
(N. A. 1896, n,JS 655-649).
GENTIANEAE.
129. Gentiana patagónica Gries.—Gay IV, 405.
Environs d’Ushuaía; presqu’ile d’Ushuaía, dans la plaine 
(N. A. 1896, nos 654-660).
130. G. patagónica var. gracilis mihi:
Grucilior, teñera, minus ramosa, foliis mcmbranaceis, pau- 
ciílora, interdum I-flora, pumila.
Vallée de l’Olivaia; ile Navarin, tourbiéres (N. A. 1896, nos 
663-665).
131. G. patagónica var. gracilis f. pumila uniflora.
Planta vix pollicaris.
Vallée du Rio Olivaía, tourbiéres, 150-200m. (N. A. 1896, 
nos 661, 662).
132. G. sedifolia H. B. K. var micrantha Weddell, Chlor. And., p. 73, 
pl. 52, B.—Syn.: tí. Gayi DC. Prodr. IX, 106.—(¡ay IV, 407.
Presqu’ile d’Ushuaía; environs d’Ushuaía, tourbiéres (N. A. 
1896, 1FS 650-653).
BORAG1NEAE.
133. Phacelia circinata Jacq.—Gay IV, 451.
San Sebastian, la plage (N. A. 1896, n° 1140).
LAB1ATAE.
134. Scutellaria nummulariaefolia Hook.—Gay IV, 496.
San Sebastian, la plage (N. A. 1896, n“ 1141).
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SCROPHULARINEAE.
135. Ourisia breviflora Benth. in DC. Prodr. X, 493.—Gay V, 134.
Hauteurs au-dessus d'Ushuaía, région alpine (N. A. 189G, 
n° GG8).
136. Calceolaria plantaginea Sin. var. a. magellanica Clos.—Gay V, 184.
Vallée de 1‘Olivaía, foréts inféricures (N. A. 189G, n0SGGG, GG7).
PLUMBAG1NEAE.
137. Armería cliilensis Boiss.—Gay V, 191.
Environs d’Ushuaia, la plage (N. A. 189G, nos 752-75G).
138. A. bella N. Alboff n. sp. (tab. Vil).
Dense caespitosa, rhizomate verticali ápice multicipiti, cau­
libus basi foliis emortuis brunneis dense vestitis, foliis anguste 
linearibus scapo angustioribus 1-nerviis basi dilatatis vaginan- 
libus glabris vel obscure et brevissime ciliolatis crassiusculis, 
scapis humilibus folia parum (1 ’A-plo) superantibus crassiu­
sculis dense pubescentibus, capitulis elegantissimis rubellis áureo 
et albo variegatis, involucri phyllis omnino membranaceis ru­
bellis exlerioribus ovatis oblusis rarius subacutis mucronatisve 
dorso nigricnnlibus, inlerioribus majoribus latissime obovatis 
obtusissimis pallide roséis margine aureis, pedicellis brevibus 
calycibus obconicis basi et ad ñervos pilosiusculis, corollae 
laciniis lanceolato-spathulatis oblongisve basi parum attenuatis 
ápice truncatis subrotundatisve interdum subemarginatis mu- 
licis.
Planta 5-10 cm. alta. Folia 2-5 cm. longa, circ. 1 mm. lata. 
Scapi 1-2 mm. latí.—Capitula sphaerica.
Species pulcherrima, Ínter A. brachyphyllam Boiss. et A. A/i- 
dinam Poepp. (Gay V, 191) collocanda; A. bracliypliyllae próxima, 
ab ea foliis longioribus angustioribus ñervo manifestó percur- 
sis, scapis crassioribus, petalis muticis distinguitur.
Hauteurs au-dessus d’Ushuaia, région alpine, vers ñ50-G00m. 
d’alt. (N. A. 189G, n°s 757-7GÍ).
PLANTAG1NEAE.
139. Plantago marítima L.—Gay V, 190.
Ushuaía, sur la plage (N. A. 189G, nOi! 733-741).
140. P. monanthos Hook. FI. Ant. II, 340.
Environs d’Ushuaía, auprés de la cote; hauteurs au-dessus 
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d’Ushuaía, région alpine, vers 550-600 m.; source gauche du 
Rio Grande, lieux húmidos, 400-450 m. (N. A. 1806, nos 742-751).
PROTEACEAE.
141. Embothryum coccineum Forst.—Gay V, 306.
Presqu’ile d’Ushuaía; embouchure du Rio Olivaía, sur les 
rochers ; environs de Vestancia de Mr. Bridges (Harberlon H.), 
foréts; ile Navarin, sierras rocailleuses, 200-300 m. (N. A. 1896, 
nos 715-732).
THYMELEACEAE.
142. Drapetes muscosus Lam —Gay V, 317.
Ile Navarin, tourbiéres, au bord des lagunas; source gauche 
du Rio Grande, région alpine, vers 800-900 m. (N. A. 1896, 
nos 710-714).
SANTALACEA! 1!.
143. Nanodea muscosa Banks.—Gay V, 325.
Vallée du Rio Olivaía, tourbiéres, 150-200 m.; source gauche 
du Rio Grande, rochers, 800-900 m.; ile Navarin, tourbiéres 
(N. A. 1896, nos 693-695).
144. Myzodendron punctulatum Banks. et Soland.—Gay 111, 169.
Environs d’Ushuaía; ile Navarin, foréts Iittorales (N. A. 1896, 
n0* 696-701).
145. M. quadriflorum DC.—Gay III, 172.
Flores in rainulis 4-6.
Environs d’Ushuaía; ile Navarin, foréts inférieures (N. A. 
1896, nos 702-709).
Obs. 11 est curieux que je n’ai pas renconlré le M. braehgsta- 
ckiiini DC. qui est pourtanl si coinmun dans ln Terre de Feu.
Mes exemplaires représenlenl le vrai Jí. quatlriflorum, ayant 
une feuille au sommet de clieBue branclie íleurilere (ramulis 
ápice folium late oblongum et secas lalus saperias ¡lores 1 sessiles 
■unilaterales gerenlibus....—voir Gay, 1. c.).
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CUPUL1FERAE.
146. Fagus antárctica Forst.— W. Ilook. Journ. of Bot., t. II, p. 146, t. VI!­
— D. Hook. Fl. Ant. II, t. 123! —Gay V,391.
San Juan del Salvamiento (Isla de los Estados) (N. A. 1896, 
nos G78-G80).
147. F. antárctica (3. bicrenata 1JC. Prodr.!
Environs d’Ushuaia, foréts littorales (N. A. 1896, nos G81-G8G).
148. F. antárctica forma Iatifolia F. Kurtz Ilerb.!
Foliis meinbranaceis glaberrimis orbiculato-ovatis lobatis 
margine elegantissime acute denticulatis, nervis subtus proe- 
minentibus perpaucis (lateralibus 3-4).
lie Navarin, foréts inféricures (N. A. 1896, n" G87).
149. F. antárctica var. palustris mihi:
Arbustus 3-5 ped. altus, rainulis junioribus dense et mol- 
liler pubescentibus, foliis panas ovatis coriaceis supra nitidis 
viridibus subtus pallidis glabris glandulosis ad ñervos el pe­
liolos tanlum parce pubescentibus, margine crispo minute et 
crebre denticiilato-creiiidatis, (denticulis obtusis margine incrassatis), 
reliculato-venosis, nervis lateralibus paitéis (3-4) subtus valde 
prominen tibus.
Valde affinis var. y. uliginosac DC. Prodr., forsan ejus forma 
gla tirata.
Vallée de l’Olivaía, tourbiéres, 150-200m.; ile Navarin, ct 
ailleurs. Plante caractéristique des inarais et tourbiéres (N. A. 
1896, nos G88-G90).
150. F. antárctica var. subalpina mihi:
Arbustus 4-G ped. altus, ramulis junioribus dense pube- 
scentibus, foliis parvis sed quain in var. praecedentcmajoribus 
(ad 2cm. long. X ISmm. lat.) orbiculato-ovatis coriaceis nitidis 
supra viridibus subtus pallidioribus, glaberrimis subglandu- 
losis ad ñervos et petiolos parcissime pubescentibus, subdu- 
plicatim minute dentato-crenatis, interdum obscure sublobatis, 
reticulatim-venosis nervis lateralibus perpaucis (3-4) subtus 
valde prominentibus.
A varietate praecedenle differt foliis majoribus latioribus 
glabrioribus subduplicatim crenulatis.
Hauteurs au-dessus d’Ushuaía, région subalpino, vers 500 
métres (N. A. 1896, n°s G91, 692).
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151. F. betuloides Mirb.—Gay V, 393.—Hook. Journ. of Bot., 1. c.
Ushuaía, ile Navarin, ile des Elats, el ailleurs, depuis la 
région inférieure jusqu’á la région subalpine, 400-450m. (N. A. 
nos G69-677).
NAJADEAE.
152. Potamogetón sp.? (Planta sin floribus).
lie Navarin, dans les ruisseaux, vers 200 m. d’alt. (N. A. 
1S9G, nos 775-779).
153. Triglocliin maritimum L.—A. DC. Monogr., vol. 111, p. 97.
Varíelas vel forma nana, 1-2 pollicaris.
Environs d’Ushuaía, dans les marais (N. A. 189G, 78G-792).
154. T. palustris L.—A. DC., 1. c.
Environs d’Ushuaía, dans les marais (N. A. 189G, nos 780-785).
155. Tetroncium magellanicum Willil.—Gay V, 428.
Vallée de l’Olivaia, tourbiéres, 150-200 m.; ile Navarin, 
tourbiéres; source gauche du Rio Grande, lieux húmidos, vers 
400-450 m. (N. A. 189G, n°s 793-798').
ORCH1DEAE.
156. Chloraea Commersoni Brong.—Gay V, 459.
Eolia difformia: alia, fasciculum slcrilcin formnntia, ovnto- 
lanceolata longe el gracililcr peliolata; alia, caulina, sessilia 
basi atlenuata vaginanlia ovata vel ovalo-oblonga obtusissima, 
superiora mullo minora angustiora oblongo-ianceolala cauli 
adnressn longe-vaginanlia. Spicne densissimae mullillorae. Flo­
res lulei. Bracteae lanceolalae acutae ovarium subaequantes. 
Eabellum ad médium nigro-carunculatuin trilobuin parvum 
(4 mm. tanlum longum) sepalis 3-plo brevius, lobis lateralibus 
late ovatis vel semiorbiculatis integris, intermedio angustiore 
longiore liguliformi carunculis nigris elongatis densissiine tecto. 
Sépala inferiora pelalis angustiora ápice longo snbtilala incrus­
ta tn nigra.
Habita (foliis dilTormibus) Chl. BouganviUeanam Franchel 
(Miss. au Cap Horn, Plmnér., p. 3GG) referí, ab ea floribus 
minoribus intense litleis nec albis, labello non stipitato margine 
non fimbriato facile dignoscenda.
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Species foliis difformibus, sepelís infcrioribus ápice indure- 
lis longe subulatis nigris, labello parvo, lloribus densissimc 
spicalis parvis intense luteis insignis.
Environs d’Ushuaía ; ile Navarin, foréts inférieures (N. A. 
1896, nos 831-848).
157. Ch. magellanica Hook. (?).—Gay V, 460.
Foliis ellipticis el lanceolalo-ellipticis oblusis supeiioribus 
subacutis, bracteis ovato-lanceolalis aculis flores subaequanlibus 
ovaria superan libus, spica 3-7 llora, floribus mediocribus pai- 
1 ido luteis, labello sepelís breviore obscure Irilobo triangulari- 
cordiformi ad morgineni el ñervos nigro-glanduloso, lobis bre- 
vilerovatis margine sublaceris, subaequalibus vel intermedio 
longiore.
Ultcrius observando.
Ile Navarin, sierras rocnillcuses, 290-300 m.; archipel d’Us­
huaia, roehers (N. A. 1896, nos 826-830).
158. Codonorcliis Lessoni Lindl.—Gay V, 474.
Environs d’Ushuaia; vallée du Rio Olívala, foréts ombragées 
100-200 m. (N. A. 1895, nos 823-825).
IR1DEAE.
159. Sisyrinchium junceum Meyer.—Gay VI, 25.
lio Navarin; presqu’ile d’Ushuaia, sur les roches (¡llórales; 
Ushuaía, sur la plage (N. A. 1896, n° 799).
LILIACEAE.
160. Callixene marginata Lain.—Gay VI, 43.
San Juan del Salvamiento (Isla de los Estados); vallée du 
Rio Olivóla; environs d’Ushuaia; ile Navarin; dans les forets 
inférieures (N. A. 1896, n"s 766-774).
161. Astelia pumita R. Br.— Gay VI, 136.
Source gauche du Rio Grande, région subalpine, lieux hú­
midos, vers 500 m. (N. A. 1896, nos 762-765).
JUNCACEAE.
162. Luzula Alopecurus Desv.—Gay VI, 138.—Duchen. Monogr. June., in 
Engl. Jahrb., 1890, p. 136-137.
Environs d’Ushuaia; presqu’ile d’Ushuaia; vallée de l’Olivahi, 
forets inféricures (N. A. 1896, nos 809-814).
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163. L. antárctica Hook.—Gay VI, 139.—Buchen., 1. c.
Bonn species. Sépala guaní in L. Alopecurus majora crcbre 
el longo íimbi'iato-ciliata. Planta variat, secundum altiludincni, 
2-5 pollicaris in excelsioribus pumila vix 2 pollicaris.
Hauleurs au-dessus d’Ushuaía, vers 550-600 m.; Moni Pirá­
mide, région alpine; source gauche du Rio Grande, rochers, 
vers 800-900 m. (N. A. 1896, nos 815-819).
164. Juncus Scheuclizerioides Gaud.—Buchenau, 1. c., p. 2S'i.—Gay VI, I'i2.
Source gauche du Rio Grande, région subalpine, lieux bu- 
mides, vers 400-450 m. (N. A. 1896, n° 822).
165. J. Scheuchzerioides Gaud. var. inconspicuus Hook.—Buchenau, 1. c., 
p. 287.—Syn.: J. inconspicuus Dumont d’Urv., Fl. des Malouines.
Planta pusilla, vix pollicaris, dense caespitosn, capitulis 1-3 
íloris.
lie Navarin, tourbiéres au bord des lagunas (N. A. 1896, nos 
820, 821).
166. Marsippospermum grandiflorum Hook. Icón. VI, 533. — Buchenau, 
1. e„, p. G<>.— liosl/iomiii (frandi/lora Hook. Fl. Ant.—Gay VI, 1'19.
Vallée de l’Olivaia; ile Navarin; Son Juan del Salvamiento 
(Isla de los Estados), tourbiéres (N. A. 1896, nos 800-806).
167. Rostkowia magellanica Hook.—Buchen., 1. c., p. 70.—Gay VI, 150.
lie Navarin, tourbiéres (N. A. 1896, n° 807).
168. R. magellanica forma pumila :
Minor, 2-3-pollicaris, foliis scapum superantibus, sepalis 
brevioribus minus acutis, stylo elongato.
Source gauche du Rio Grande, région alpine (N. A. 1896, 
n° 808).
El LIPES
169. Lomaría alpina Spreng.—Hook. Ft. Ant. II, 392.
Environs d’Usliuniii; ile Navarin, foréts litlornlcs (N. A. 
1896, n"*  8 í9-853). ’
170. Asplenium magellanicum Kaulf. —Gnv VI, 5O'i.
Environs d’Ushuaia; vallée de l'Olivaía, foréts inféricures 
(N. A. 1896, nos 856-859).
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171. Grammitis australis Brown —Polypodium australe Metí.—Hook. Syn.
Filie., 322.
Vallée du torrent «Ushuaía»; vallée du Rio Olivaía, foréts 
inféricures, 100-200m.; San Juan del Salvamiento (N. A. 1896, 
n03 860-861).
172. A. coriaceum Sw.—Gay VI, 513 sub Polysticho.—A. Capense Willd.— 
Ilook. Syn. Filie, p.255.
Isla de los Conejos (Rabbit-Island) (N. A. 1896, nos 868-872).
173. A. vestitum Sw.—Gay VI, 516 sub Polysliclio. — A. aculeatum Sw. 
—Ilook. Syn. Filie., 252.
San Juan del Salvamiento (Isla de los Estados) (N. A. 1896, 
n° 873).
174. Aspidium sp.? ex affinibus A. veslili ct ?t. coriacei.
lie Navarin (n° 874—communiqué).
175. A. molirioides Bory.—Hook. Syn. Filie., 252.—Fl. Ant. II, 392.
Hauteurs de la rive droite du torrent «Ushuaía», région al­
pine (N. A. 1896, nos 865-867).
176. Cystopteris fragilis Bernh.—Gay VI, 519.
Environs d’Ushuaía et ailleurs, dans les foréts inféricures 
(N. A. 1896, nos 854, 855).
177. Hymenophyllum tortuosum Ilook. et Gr. — Gay VI, 529.— Ilook., 1. c.
San Juan del Salvamiento (Isla do los Estados) (N. A. 1896, 
n'” 875-887).
178. H. Thunbridgense Sm.—Gay VI, 530.—Ilook., 1. c.
San Juan del Salvamiento (Isla de los Estados) (N. A. 1896, 
n"s 918, 919).
179. H. secundum Ilk. et Gr.—Ilook., 1. c.
Environs d’Ushuaía; vallée du torrent «Ushuaía», foréts (N. A. 
1896, nos 888-917).
180. Hymenophyllum sp. ? H. Thunbridgensi affinis.
Planta pusilla (l-l’Acm.) dense caespitosa, racln’de non alata, 
í'rondibus pinnatis, pinnis bifidis scginentis breviter oblongis 
spinuloso-serratis glabris, valvis ovatis vel ovato-oblongis in- 
tegris.
San Juan del Salvamiento (Isla de los Estados), vallée du 
Rio Olívala, foréts, 100-200 m. (N. A. 1896, n°‘ 921-923).
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181. Hymenophyllum sp.? Speciei praecedenti similis.
Source gauche du Rio Grande, rochers, 800-900 m. (N. A. 
1890, n° 920).
182. Trichomanes caespitosum Hook.—Gay VI, 536.
San Juan de! Salvamiento (Isla de los Estados) (N. A. 1896, 
n° 921).
183. Lycopodium clavatum L. var. magellanicum IIoolc. Fl. Ant. 11,394. 
—L. magellanicum tiw.— Gay VI, 545.—Spring, Monogr. dos Lycopod. 
p. 96.
Environs d’Ushuaía; vallée du Rio Olivaía, foróts inférieures 
(N. A. 1896, n°s 925-933).
184. L. clavatum var. magellanicum forma nana.
Planta ‘4-2 pollicaris condensata.
Presqu’ile d’Usliuaia, sur les «balsam-bogs»; source gauche 
du Rio Grande, région subalpine, 400-450 m. (N. A. 1896, nos 
934-937).
Dr. N. AlboI'F.
La Plata, 15 juillet 1896.
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